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Abstract
Hydrothermal veins composed mainly of quartz, calcite and black tourmaline of the schorl-dravite solid solution series were found
in the iron-ore deposits of the Lahn-Dill type near Dzbel, Jesenec and Ponikev in the Konice-Mladeè belt. The genesis of the veins
seems to be connected with hydrothermal processes that are believed to be responsible for both hydrothermal alterations of basic
volcanites and the formation of iron-ore accumulations.
V jiní èásti konicko-mladeèského devonu vystupuje
vulkanický komplex, jen je tvoøen hlavnì mandlovcovými
spility, jejich aglomerátovými nebo lapilovými tufy a tufity
a také tzv. spilitokarbonátovými horninami (Barth 1964,
Pøichystal 1993). Souèástí tohoto vulkanického komplexu
jsou akumulace elezných rud typu Lahn-Dill. Jde pøevánì
o hematit-magnetitové rudy, jen lokálnì byly zjitìny rudy
chlorit-magnetitové (Chlupáè  Svoboda 1961, Panovský
1962, Barth 1964).
V této zprávì jsou obsaeny nové informace
o výskytu køemen-kalcit-turmalínových il na území o ploe
zhruba 0,5 km2 se støedem cca 1,5 km severnì od obce Dzbel
(jde o katastrální území Dzbel, Jesenec a Ponikev), v oblasti
nìkdejí tìby elezných rud. Pøipojeny jsou i poznámky
ke sloení  zdejích rud. K mineralogickému studiu byly
vyuity vzorky odebrané jak z haldového materiálu, tak i
z eluvia (v øadì pøípadù vak mùe jít o materiál
z aplanovaných hald). Údaje o chemismu jednotlivých
minerálù jsou zaloeny na výsledcích vlnovì disperzních
analýz (WDX) na elektronové mikrosondì Cameca SX1000
(analytici Dr. P. Sulovský a Mgr. R. Èopjaková, PøF MU
Brno).
Vechny na sledovaném území nalezené rudní
vzorky patøí mezi tzv. kyselé rudy, zde zastoupené velmi
bohatými magnetit-hematitovými rudami a relativnì
chudými køemen-hematitovými (jaspilitovými) rudami
s magnetitem (rudy druhého typu v haldovém materiálu i
v eluviu výraznì pøevaují). Výsledky chemických analýz
obou zmínìných rudních typù jsou obsaeny v tab. 1
(pøevaha hematitu nad magnetitem je zøejmá). Panovským
(1962) uvádìnou asociaci primárních minerálù zdejích Fe-
rud (magnetit, hematit, pyrit, chlorit, køemen, kalcit, siderit)
je nutno rozíøit o apatit (zcela ojedinìlá drobná zrna) a
relativnì hojný muskovit. Jako akcesorie byl muskovit
v podobì drobných upinek i nedokonale vyvinutých
tabulek zjitìn ve vech výbrusech z obou výe uvedených
rudních typù. Údaje o chemismu muskovitu jsou uvedeny
v tab. 2, anal. è. 6 a 7 (zajímavý je relativnì vysoký obsah
Fe). Chlorit, jen je ve studovaných rudních vzorcích rovnì
akcesorií, tvoøí drobné upinky s výrazným pleochroismem
(jemnì naloutlá x støednì zelená) a anomálními hnìdými
interferenèními barvami. Jde o chlorit klinochlor-
chamositové øady. V analyzovaném chloritu (v jaspilitové
rudì s magnetit-hematitovými mouhami) byla zjitìna
mírná pøevaha chamositové sloky nad klinochlorovou (tab.
2, anal. è. 1 a 3). V úlomcích rud se bìnì vyskytují drobné
køemenné nebo køemen-kalcitové ilky s chloritem, jen tvoøí
èervíkovité inkluze v køemeni, které zpùsobují edozelené
zbarvení hostitelského minerálu, nebo i tmavì zelené























Jes-5/1 = Jesenec, 300 m
SSV od k. 577 (Vrky);
Pon-2/1 = Ponikev, 800 m
JZ od k. 589 (Rudka),
350 m JV od k. 572.
Tab. 1  Chemismus elezných rud: bohatá magnetit-
hematitová ruda z Jesence (vzorek Jes-5/1), køemen-
hematitová (jaspilitová) ruda z Ponikve (vzorek Pon-2/1);
hmot.%. Analyzoval P. Kadlec (PøF MU Brno).
Tab. 1  Chemistry of iron-ores: high-grade magnetite-
hematite ore from Jesenec (Sample Jes-5/1), quartz-hematite
(jaspilite) ore from Ponikev (Sample Pon-2/1); wt.%. Analyst
P. Kadlec (PøF MU Brno).
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tohoto chloritu jsou obdobné jako v Fe-rudì; pøevaha
chamositové sloky nad klinochlorovou je výrazná (tab. 2,
anal. è. 4 a 5).
Na nìkolika lokalitách ve sledovaném území byly
nalezeny fragmenty køemen-kalcitových il s turmalínem
(poloha tøí nejbohatích nalezi tohoto typu mineralizace
Tab. 2  Reprezentativní WDX analýzy chloritu a muskovitu (obsahy oxidù uvedeny v hmot.%, celk. Fe jako FeO).
Tab. 2  Representative WDX analyses of chlorite and muscovite (contents of oxides in wt.%, total Fe as FeO).
Lokalizace vzorkù: Jes-5/3 a 5/9 = Jesenec, 300 m SSV od k. 577 (Vrky); Pon-2/10 = Ponikev, 800 m JZ
od k. 589 (Rudka), 350 m JV od k. 572; Pon-3/5 = Ponikev, 950 m JZ od k. 589 (Rudka), 280 m J od k. 572.
je zøejmá z poznámky pod tab. 3). Z velikosti úlomkù lze
usuzovat, e mocnost tìchto il musela být alespoò
v nìkterých pøípadech vìtí ne 20 cm. Okolní hornina není
na nalezených úlomcích il pøítomna, patrnì vak lo
o paleobazalt. Dominantní slokou il je edobílý køemen.
V nìkterých ilách jsou velké dutiny, které vznikly zøejmì
Lokalizace vzorkù: Jes-5/4 = Jesenec, 300 m SSV od k. 577 (Vrky); Pon-3/5 = Ponikev, 950 m JZ
od k. 589 (Rudka), 280 m J od k. 572; Dzb-4/5 = Dzbel, 850 m V od k. 604 (Vichoòova hora).











vzorek Jes-5/4 Jes-5/4 Jes-5/4 Jes-5/4 Jes-5/4 Pon-3/5 Dzb4/5 Dzb4/5
anal. è. 10 11 12 13 14 15 16 17
B2O3 10,99 10,87 10,87 10,91 10,98 10,75 10,59 10,58
SiO2 38,04 37,87 37,72 37,60 37,93 37,69 36,91 36,98
TiO2 0,15 0,08 0,11 0,16 0,21 0,12 0,33 0,27
Al2O3 34,63 33,29 33,41 33,55 34,11 32,44 30,70 30,64
FeO 6,36 8,29 8,27 8,73 6,99 9,37 11,54 12,25
MgO 6,15 5,73 5,91 5,93 6,38 5,36 5,34 5,04
MnO - 0,04 0,02 0,05 - - 0,05 -
CaO 0,11 0,17 0,14 0,12 0,11 0,20 0,31 0,19
Na2O 2,83 2,88 2,71 2,81 2,90 2,62 2,82 2,67
K2O 0,02 0,02 0,03 0,00 0,03 0,05 0,03 0,01
suma 99,28 99,24 99,19 99,86 99,62 98,59 98,60 98,60
poèet kationù na bázi 29 atomù kyslíku:
B 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Si 6,018 6,056 6,033 5,990 6,004 6,094 6,056 6,078
Ti 0,018 0,009 0,013 0,019 0,025 0,014 0,040 0,033
Al 6,455 6,274 6,296 6,299 6,364 6,183 5,937 5,935
Fe2+ 0,842 1,109 1,106 1,163 0,925 1,266 1,583 1,684
Mg 1,450 1,367 1,408 1,409 1,505 1,292 1,306 1,234
Mn - 0,005 0,003 0,006 - - 0,007 -
Ca 0,018 0,029 0,025 0,020 0,018 0,034 0,054 0,034
Na 0,868 0,894 0,841 0,869 0,889 0,823 0,896 0,850
K 0,004 0,004 0,006 - 0,006 0,011 0,006 0,001
chlorit muskovit
vzorek Jes-5/9 Jes-5/9 Jes-5/9 Pon2/10 Pon2/10 Jes-5/3 Jes-5/9 Pon-3/5 Pon-3/5
anal. è. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SiO2 26,39 26,38 26,44 25,92 26,26 50,00 50,23 49,97 50,22
TiO2 - - 0,01 - 0,01 - 0,02 0,07 0,23
Al2O3 19,58 18,86 19,68 19,79 19,00 29,59 25,90 32,62 32,64
Cr2O3 0,02 - 0,03 0,03 - 0,07 - - 0,02
FeO 27,00 28,23 28,21 31,66 31,42 6,22 6,38 3,14 3,55
MgO 14,39 13,43 13,62 11,27 10,17 0,79 3,16 1,10 1,34
MnO 0,29 0,35 0,36 0,18 0,16 - 0,04 - 0,05
CaO 0,04 0,01 - 0,05 0,12 - 0,03 0,07 0,04
K2O - 0,02 0,01 0,02 0,13 8,37 10,62 10,72 8,88
Na2O 0,04 0,02 0,01 0,13 0,14 0,18 0,06 0,32 0,16
suma 87,75 87,30 88,37 89,05 87,41 95,22 96,44 98,01 97,13
poèet kationù na bázi 14 atomù kyslíku (chlorit) a 11 atomù kyslíku (muskovit):
Si 2,804 2,839 2,806 2,781 2,871 3,348 3,385 3,249 3,261
Ti - - 0,001 - 0,001 - 0,001 0,003 0,011
Al 2,452 2,392 2,461 2,502 2,448 2,335 2,057 2,499 2,498
Cr 0,002 - 0,003 0,003 - 0,004 - - 0,001
Fe 2,399 2,541 2,503 2,841 2,873 0,348 0,360 0,171 0,193
Mg 2,279 2,155 2,154 1,803 1,658 0,079 0,317 0,107 0,130
Mn 0,026 0,032 0,032 0,016 0,015 - 0,002 - 0,003
Ca 0,005 0,001 - 0,006 0,014 - 0,002 0,005 0,003
K - 0,003 0,001 0,003 0,018 0,715 0,913 0,889 0,736
Na 0,008 0,004 0,002 0,027 0,030 0,023 0,008 0,040 0,020
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rozputìním karbonátu; pouze místy lze zjistit relikty kalcitu.
Turmalín má edoèernou a èernou barvu, jeho agregáty
(o velikosti a nìkolik cm) jsou obvykle hedvábnì lesklé.
Jsou sloeny z drobných jehlièek nebo sloupeèkù o délce
max. 0,3 mm. Turmalín je výraznì pleochroický (bezbarvá x
modravì zelená). Z výsledkù WDX analýz je zøejmé, e jde
o turmalín skoryl-dravitové øady (nìkde s pøevahou
skorylové, jinde dravitové sloky  viz údaje v tab. 3).
Výrazná optická nebo chemická zonálnost turmalínu nebyla
zaznamenána (analýzy è. 11 a 14 v tab. 3 byly provedeny
na pøíèném prùøezu krystalem turmalínu ve smìru od støedu
k jeho okraji).
Pomìrnì èastou souèástí turmalínových agregátù
je jemnì upinkovitý muskovit. Na nìkterých ilách upinky
muskovitu tvoøí tenký nesouvislý lem kolem shlukù
turmalínových jehlièek. Silnì deformované upiny
muskovitu jsou místy pøítomny v intergranulárách mezi a
3 mm velkými zrny undulózního køemene. Výsledky
reprezentativních WDX analýz muskovitu z jedné ze il
s turmalínem jsou uvedeny v tab. 2, anal. è. 8 a 9.
Vznik køemen-kalcit-turmalínových il v prostoru
elezorudných loisek na Konicku patrnì souvisí
s konvekènì cirkulaèními hydrotermálními systémy
ve vulkanických a vulkanosedimentárních horninách
pod moøských dnem. S existencí tìchto hydrotermálních
systémù je zøejmì spjata jak hydrotermální alterace
uvedených hornin, tak i geneze elezorudných akumulací
lahn-dillského typu.
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